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ABSTRAKS 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY 
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR MATA  
PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PADA  
SISWA KELAS IV SD NEGERI KARANGANYAR  01 
WERU SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Ristika Permatasari, A 510090161. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 
proses pembelajaran IPS melalui penerapan strategi pembelajaran Two Stay Two 
Stray pada siswa kelas IV SD Negeri Karanganyar 01 Weru Sukoharjo. Penelitian 
ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara 
peneliti dengan guru kelas IV yang membantu pelaksanaan penelitian. subjek 
pemberi tindakan adalah peneliti yang bekerjasama dengan guru kelas IV dan 
sebagai subjek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Karanganyar 01 Weru Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013 sebanyak 16 
siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi dan test. Teknik analisis data pada penelitian ini deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa kelas 
IV SD Negeri Karanganyar 01 Weru Sukoharjo dalam pembelajaran IPS melalui 
penerapan strategi pembelajaran Two Stay Two Stray. Peningkatan aktivitas 
belajar siswa terlihat dari meningkatnya aktivitas belajar siswa selama proses 
pembelajaran, yaitu: 1) aktivitas siswa dalam bertanya sebelum diadakan 
tindakan sebesar 31,25%, pada siklus II pertemuan II meningkat menjadi 75%; 2) 
aktivitas siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum diadakan tindakan sebesar 
25%, pada siklus II pertemuan II meningkat menjadi 81,25%; 3) aktivitas siswa 
dalam mengemukakan ide atau pendapat sebelum tindakan sebesar 12,5%, pada 
siklus II pertemuan II meningkat menjadi 75%; 4) aktivitas aktivitas siswa dalam 
mengerjakan soal-soal latihan dan tugas sebelum tindakan sebesar 18,75%, pada 
siklus II pertemuan II meningkat menjadi 87,5%; 5) aktivitas siswa dalam 
berdiskusi dengan kelompok sebelum tindakan sebesar 12,5%, pada siklus II 
pertemuan II meningkat menjadi 81,25%. Sedangkan hasil tes evaluasi kognitif 
siswa sebelum diadakan tindakan siswa yang tuntas sebesar 18,75%, pada siklus 
II pertemuan II meningkat menjadi 100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS sekaligus berdampak pada 
peningkatan hasil tes evaluasi kognitif siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas 
IV SD Negeri Karanganyar 01 Weru Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Aktivitas belajar, Two Stay Two Stray 
